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Las 0. J. malagueña! 
Bril lante fué 
la a c t u a c i ó n 
que las Or-
ganizaciones Juveniles de M á l a g a 
tuvieron en esta ciudad el pasado 
domingo, con la que demostraron 
poseer en alto grado la i n s t r u c c i ó n , 
e n s e ñ a n z a s diversas y disciplina que 
han de formar el esp í r i iu de la juven-
tud e s p a ñ o l a y hacerla fuerte para 
el más venturoso m a ñ a n a de la 
Patria. 
Muy lucida r e s u l t ó la misa de cam-
paña que en el paseo del G e n e r a l í s i -
mo Franco tuvo lugar a las diez de 
la m a ñ a n a . En el altar, con la ima-
gen de la P u r í s i m a , ofició el s e ñ o r 
vicario, dando guardia de honor una 
escuadra de cadetes y s i t u á n d o s e a 
los lados las banderas y guiones de 
las O. J. y bandas de las mismas. 
En la tr ibuna presidencial se hal la-
ban el delegado provincial de las 
O. J,, camarada Ricardo F e r n á n d e z , 
que ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n del 
gobernador c iv i l y jefe provincia! del 
Movimiento; el comandante mil i tar , 
don Julio Redondo; el alcalde, don 
Diego López Priego; el jefe local de 
Falange E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s í a y, 
las J. O. N . S., camarada Luis M o -
jono Pareja; el juez del partido, don 
Daniel Gálvez ; delegado comarcal 
de O- J-, camarada Daniel Cuadra; 
capi tán de la Guardia C i v i l , don José 
Moraso; director del Insti tuto, don 
Antonio Rodr íguez Garr ido; gestores 
jnunicipales^amaradas Manuel Gua-
jira Blázquez, José Casti l la Miranda , 
losé Herrera Rosales y Carlos More-
j?0 de Luna; secretario municipal , don 
domingo Vil larejo; secretario local 
. e F. E. T., camarada Carlos Ler ía ; 
l«íe de Mil ic ias , camarada Francisco 
KUIZ Burgos; delegado sindical,cama-
J,acia Juan M a c í a s Matas; delegado 
e Admin i s t r ac ión , camarada R a m ó n 
^onano; delegado accidental del 
I ' U . , camarada Francisco M o r á -
i s ; teniente de la Guardia C iv i l , se-
0r Andrade; delegado de excomba-
'^ntes, camarada Francisco Gá l ve z 
CORONEL DE INTENDENCIA 
que falleció cristianamente en Madrid bajo el terror rojo, 
el día 13 de Marzo de 1938. 
R. I. P. 
Su desconsolada esposo, doña Primiiiva Casi el; sus hijos' 
José Mar ía , Consuelo, Mar ía Luisa y Paquita; hijos políticos 
doña Julia Crespo, don José M a Sáez y don José Luis G. de 
Azcá ia te ; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes, 
suplican una oración por su alma. 
Las misas que se celebren el día 13 del corriente en Antequera, a las 
ocho y media y nueve y media, en la iglesia de San Sebast ián; en Zarago-
za, de diez a once y media, en la iglesia de Jerusalén, y en Madrid, a las 
nueve, diez, diez y media y once, en el altar mayor de la iglesia del Rosario 
(Torrijos, 36), serán aplicadas p j r el eterno descanso del alma del finado. 
Cuadra; delegado del S. E. M . , cama-
rada Manuel G b n z á l e z Danza; dele-
gado de Sanidad, camarada A n t o n i o 
Gálvez ; secretario de A u x i l i o Social , 
camarada Juan Ortega; y de la C.N.S., 
camarada Marcel ino Sorzano; jefes 
de centurias, catnaradas José Mar í a 
Sanz y Vicente F e r n á n d e z . 
La Secc ión Femenina estaba repre-
sentada por la delegada provinc ia l 
de la O. J., camarada Maruja Palomo 
y su auxi l iar Conchita Heredia; la 
jefe local, Teresa Gu t i é r r ez , su secre-
taria, Pura Vidaurreta y otras mu-
chas camaradas. 
A lo largo del paseo estaban for-
mados los cadetes y flechas de la 
localidad y m a l a g u e ñ o s , flechas fe-
meninas y n i ñ o s de las escuelas, y 
una vez terminado el santo sacrificio 
desfilaron todos por las calles pr inci -
pales con gran lucimiento. 
E l desfile fué presenciado por las 
autoridades desde los balcones del 
Ayuntamiento, donde d e s p u é s , y en 
su s a l ó n pr inc ipal , se c e l e b r ó un 
á g a p e , en el que par t ic iparon a d e m á s 
de las personas mencionadas, los 
camaradas m a l a g u e ñ o s Manuel Rai-
mundo Serrano, C á n d i d o Mena, Lino 
Gonzá l ez , E loy y An ton io M u ñ o z , 
F e r n á n d e z , Z^labardo, G u t i é r r e z 
Montero y Ledesma, don Adol fo de 
la Torre, el P. Ar tu ro G a r c í a , profe-
sores del Colegio Salesiano y otros 
de nuestros visitantes m a l a g u e ñ o s , 
entre ellos t a m b i é n don C á n d i d o 
López Valero, de la D e l e g a c i ó n pro-
vincial de Prensa y Propaganda y 
redactor de la «Hoja Oficial» de M á -
laga; don Gabriel Díaz , redactor de 
«Sur» ; don Miguel Rosado, redactor 
de «Ideal» en la misma capital, y el 
r e p ó r t e r gráf ico don Adolfo F e r n á n -
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dez Casamayor, a cuyos distinguidos 
c o m p a ñ e r o s en la Prensa tuvimos el 
gusto de a c o m p a ñ a r durante su es-
tancia en és ta . 
E N LA P L A Z A D E TOROS. 
Muy b ú l l a n t e r e s u l t ó la demostra-
ción de las O . } . m a l a g u e ñ a s que tuvo 
lugar en la Plaza de Toros. L imi t a -
ción de espacio que nos impone la 
abundancia de originales que tene-
mos para este n ú m e r o , nos obliga a 
ser breves en la r e s e ñ a . Pero ello no 
opta para que al menos consignemos 
nuestra sa t i s facc ión y aplauso para 
los organizadores y para los mucha-
chos, que tan magn í f i camen te hicie-
ron exh ib i c ión ¿e su perfecta instruc-
ción en los ejercicios dej c a r á c t e r 
mi l i tar y en los g i m ñ á s t i c o s . Espe-
cialmente los alumnos del colegio 
de San B a r t o l o m é , h u é r f a n o s de gue-
r ra sin d i s t inc ión de clase, los fechas 
n tva les y las "femeninas se destaca-
on brillantemente en sus ejercicios, 
siendo aplaudidos con c a r i ñ o , como 
asimismo lo fueron las muchachas 
que jugaron el partido de baloncesto 
y las que nos obsequiaron con bailes 
regionales, que l á s t ima fué no dispu-
sieran del necesario tablado. 
Las autoridades y j e r a r q u í a s que 
p r e s i d í a n y el n u m e r o s í s i m o púb l i co 
que llenaba la plaza, hicieron objeto 
de su aplauso a todos los muchachos 
y felicitaron a sus instructores. Para 
unos y otros sea t amb ién nuestra 
fel ici tación. 
Las O. J. m a l a g u e ñ a s regresa-
ron a la capital a las ocho de la 
noche, marchando en fo rmac ión y 
siendo despedidas cordialmcnte. 
T E L E G R A M A E X P R E S I V O . 
Con gusto transcribimos a cont i -
n u a c i ó n el siguiente telegrama: 
« D e l e g a d o provincia l de O. J. a 
alcalde-presidente de la Gestora M u -
nicipal de Antequera. 
»A1 regresar exped ic ión a M á l a g a 
me complazco expresarle grat i tud 
por atenciones recibidas y desvelos 
esa C o r p o r a c i ó n por hacer grata 
estancia p e q u e ñ o s camaradas, lo -
g r á n d o l o cumpl idamen te .» 
¡ A R R I B A E S R A Ñ A ! 
Exija siempre 
A L V E A R 
el mejor de los vinos. 
Cía ie Samo Tomás íe A p i 
y Fiesta ila la Giara 
E l pasado jueves, d ía de Santo 
T o m á s de Aquino y Fiesta de la Cul-
tura, se han celebrado varios actos 
por el S. E. U . e Insti tuto de és t a . 
A las ocho y media de la m a ñ a n a 
se ce l eb ró una misa de C o m u n i ó n , la 
cual fué oficiada por el profesor ad-
junto de Rel ig ión del Inst i tuto, don 
G e r m á n Segurado, con asistencia de 
los profesores y alumnos de dicho 
centro, j e r a r q u í a s y afiliados del 
S. E. U . y una centuria de «flechas» 
estudiantes. 
A las once se ce l eb ró un acto cul-
tural en el Insti tuto, el cual fué presi-
dido por el director del mismo, s e ñ o r 
R o d r í g u e z Garr ido , y el jefe local 
accidental del S. E. LL, camarada Mo-
rales G a r c í a , y asistiendo los profe-
sores del citado centro, j e r a r q u í a s del 
S. E. U . y alumnos de los diferentes 
cursos del Bachil lerato. 
Hic ie ron uso de la palabra, el ca-
marada José Luis Salido Sagrado, 
alumno del sexto curso; don Fernan-
do Alférez, profesor de Fi losof ía , y 
don Rafael Corrales, vicario arcipres-
te y profesor de Religión. 
A las tres y media se ce leb ró un 
emocionante partido de b a l o m p i é 
entre los equipos de quinto y sexto 
curso, habiendo ganado tras r eñ ido 
combate los del sexto, por cuatro a 
tres. 
hizo un bello discurso el R. P. Be| 
nardo Mar t ínez , hablando de la ciel 
cia de Santo T o m á s como orientaciój 
de los sistemas fi losóficos y t eo lóJ _ 
eos de la Edad Media, cuya ciencia J 
t a m b i é n g u i ó n de los estudios cieña *—" 
fieos c o n t e m p o r á n e o s . 
En la iglesia de Santa Catalina y 
organizada por los PP. Carmelitas, se 
ce l eb ró una función religiosa, en 
honor de Santo T o m á s de Aquino , 
asistiendo los profesores y alumnos 
del Colegio de Nt ra . Sra. del Carmen, 
actuando el coro de Acc ión Ca tó l i ca 
Femenina y diciendo la solemne misa 
el R. P. Manuel Granados, En ella 
Q U I N T A S 
Desconociéndose los domicilios de los mí 
zos que a continuación se expresan: Antonjl 
Moran Aviles, José Muñiz Sánchez, Antonií 
Ramos González, Francisco Vílchez Carrilll 
José Ruiz Muñiz, Antonio Gómez HidalgJ 
Francisco Salcedo Montenegro, juan Parada 
Barroso, Juan Muñoz Ruiz, Antonio José Pj 
rez González, Rafael Domínguez Bravo, M 
tonio Domínguez Rando, Francisco Hidalá 
Trujillo, Antonio Paradas Montilla, José Paral 
das Ruiz, Juan Pérez García, Vicente Péra 
Reguero, Ramón Pérez Zurita, Francisco Pinl 
Lozano y Sebast ián Podadera Vargas, y siel 
do necesaria su presentación en el Negocia» 
de Quintas de este Excmo. Ayuntamiento,! 
por lo que se les cita por medio del presentí 
interesando al mismo tiempo que si no es pj 
sible la presentación de ellos por ausenciaf 
otras causas 
sentante. 
lo haga un familiar o repr| 
L Ó P E Z » 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y C i r u g | 
Rayos X - : - Diatermia 
Cantareros,e(jUútoal Cine í o r c a l ) 
TE ; i_eF"o INJO - ios 
Compactos N A T 









































P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
Antonio López Iñíguez 
General Ríos, 20 - Telf. 155 - A N T E O J E R A 
¿T 
E L S O L O í i ANT*ÜOUERA 
H O Y D O M I N G O , A L A C U A T R O D E L A T A R D E 
M t f k • FORMIDABLE ENCUENTRO ENTRE E L 
I O L I N I L L O F . C. de M á l a g a 
el equipo de la filigrana; y el 
LUB DEPORTIVO ANTEQUERANO 
MUY IMPORTANTE—En cumplimiento d é l a s vigentes disposiciones, se prohibe termi-
nantemenie el penetrar dentro del terreno de juego antes y durante la celebración del en-
cuentro. Se advierte que será puesta a disposición de la autoridad toda aquella persona 
que escale los muros del campo o haga deterioros en éste. 
m i i n = 
SESION ORDINARIA 
El miércoles úl t imo se celebró la 
sesión municipal bajo la ptesidencia del 
señor alcalde don Diego López Priego 
y con asistencia de los señores Castilla 
Miranda, Herrera Rosales, Moreno Pa-
reja, Biázquez de Lora y Cuadra Bláz-
quez, asistidos del secretario accidental, 
señor Villarejo y del interventor de 
Fondos, señor Sánch- z de Mora. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior 
y las cuentas de gastos. 
Se ratificó el cese de un guardia mu-
nicipal y se aceptó la dimisión de otro. 
Se concedió autorización a José Mon-
tiila Rojas para tomar en traspaso un 
café económico. 
Se detiiega solicitud de Enrique Ca-
bello Ortega y sejesuelven las solicitud 
des que^estaban pendientes de que fue-
se aprobado por la Superioridad el pre-
supuesto municipal para el corriente 
ejercicio. 
Se acuerda que por la OÍ denación de 
pagos se satisfaga a Ana Molina Berrocal 
la cantidad que se le adeuda. 
Se accede a una petición de vecindad. 
Se autoriza a Juan Espada Espejo 
para establecer un puesto de verduras. 
Se remuneran con 150 pesetas los 
servicios del tallador de mozos. 
' Se desestima instancia de los emplea-
üos del ramo de Arbitrios. 
-e subvenciona a la Cofradía de la 
Sta. Cruz de jerúsalén y Ntra. Sra. del 
Socorro para contribuir a los gastos con 
motivo de las procesiones de Semana 
Santa. 
Se acuerda instruir expediente a u n 
empleado. 
Se conceden los beneficios de una 
eca al seminarista don Juan Jiménez 
Fernández. 
^eap(obarnn otros asuntos de trámi-
I*> y se levantó la sesión. 
¡ ¿ T i e n e V. b u e n p a l a d a r ? 
CONSUMA 
Vino A L V E A R 
i 
Advertimos a aquellos que hicieron so-
licitudes de Subsidio a la vejez y no ha-
yan recibido noticia alguna, que no acu-
dan a esta Delegación sino que las recla-
men directamente escribiendo a la Caja 
de Previsión Social en Granada, Gran 
Vía 27. 
EGla ifltlrflaclflp! k la; í m M 
M España! Piüa! 
Declarada de utilidad por el Patro-
nato Nacional de Turismo.-15 ptasi 
De venta en infante Don Fernando, 122' 
1^ d o l " T o a r o a l , , j-' 
M i t i t i as P r n i s m Social 
REÚTÍRO O B R E I R O 
A LOS PATRONOS 
Se les comunica que aún no han llega-
do los impresos ni instrucciones sobre la 
cobranza de las cuotas a partir del mes 
de Enero del presente año, por lo que 
estos pagos, están en suspenso. 
Seles recuerda que el viernes, día 15, 
termina el plazo para el pago de sus dé-
bitos hasta fin de Diciembre de 1939, y 
que pasado dicho día, serán relaciona-
dos para la imposición de multas por la 
inspección y paso de sus descubiertos al 
cobro por vía judicial. 
S U B S I D I O D E L A V E J E Z 
SEGURO INFANTIL Y DE 
ACCIDENTES 
No obstante estar al finalizar la prime-
ra decena del presente mes, aun no han 
llegado a esta Delegación órdenes de 
pago de n i n g u n a clase, lo que se avisa 
para conocimiento de los interesados. 
Yo ' conoc ía a un hijo de la Albión 
que bebía- aguardiente de C h i n c h ó n , 
y a un severo y d ign í s imo franchute 
que trasegaba a pasto del de Rute; ' 
mas lo probaron y, es muy natural , 
ahora beben los dos A n í s Torca l . 
[Anís Torcal! (Oh, palabras eternas! 
[Anís Torcal! se pide en los cafeses, 
[Aníh Torca! se pide en las tabernas. 
¡Anís Togcall demandan los ingleses. 
¡Anís Turka l ! piden,con voces tiernas, 
persas, chinos, h i n d ú s y japoneses. 
Y yo doy fin con esta octava real 
clamando: ¡Anís Torcal ¡Anís Torcal! 
¿Buscas un buen l icor estomacal? 
pues compra sin dudar A n í s Torcal . 
D E « E l l _ C A N A L » 
lantwllla s i » M M i de m 
DESPACHO: ESTEPA, 39 
•amam Durante ia pasada semana:;::::;:: 
MATADERO 
Se han sacrificado: 4 reses vacunas; 81 la-
nar, 17 cabrío, 17 de cerda y 40 aves. 
Decomisos; pulmones y una res vacuna. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5.025 kilogra-
mos de pescado, 1 606 de almejas y mariscos 
y 43 cabritos. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
.Veterinario encargado del reconocimiento de 
cerdos sacrificados en domicilios particulares, 
don Miguel Galán Varona, Hotel Infante. 
F" A E3R ¡ C A DE! M O S A I C O S M Í D R A U L . I O O S 
Cementos «ALSL i » 
G E N E R A L R Í O S , 2 0 - : - T E L É F O N O 1 5 5 
A I N I T E I Q L J E 1 R A 
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B O D A S 
A las doce del viernes y en la capilla 
dei Sfgrario de ia iglesia ds San Sebas-
tián, tuvo lugar el enlace tnatricnonial 
de la s-rnorita Socorro Romero Maga-
rifio con don Antonio Ruiz Martínez. 
Bendijo la unión el señor vicario arci-
preste, don Raiael Corrales, siendo pa-
drinos, don Jerónimo Romero Pavón, 
oadre de ia desposadd, y doña Teresa 
Ruiz Mart ínez,hermana del contrayente. 
Por parte de éste fueron testigos don 
Miguel Carmona Carmona y don A n -
drés Mcrii ia Martín Prieto, y por la de 
la novia, don Msnuei Romero G ó m e z 
y don Ar tonio Lanzat Ríos. 
La boda se celebró en ia intimidad 
por eí luto que guardan ambas familias, 
y la nueva pareja marchó de viaje para 
varios puntos. 
Deseamos a los novios muchas felici-
dades en su nuevo estado. 
—También se celebró el viernes, por 
la tarde y en ia iglesia parroquial de 
San Pedro, la boda de la[señorita María 
Ruiz Burgos con el teniente provisional 
de Infantería, don Juan de Dios Negri-
llo Contreras. 
En el acto religioso actuó el coadju-
tor don Antonio García Sánchez, y 
romo padrinos, don Francisco Ruiz 
Burgos, hermano de la novia, y doña 
Ana María Contreras, madre del novio. 
Firmaron ci acta matrimonial, como 
testigos, don Juan Burgos Fernández y 
don Baldomcro Tapia Pardo, por parte 
de ia desposada, y don Isidro. Montoro 
Navarro y don Manuel Chaves Jiménez, 
por el contrayente, 
A la nueva pareja, que ha salido en via-
je para Sevilla, Madrid y Zaragoza, ie 
deseamos larga luna de miel. 
H O Y H A N Q U E D A D O EXPUESTOS 
en su exposición de embotellados, los 
lotes que a precio de regalo, hacen en 
obsequio de las Pepitas y Pepes para 
su próxima fiesta onomástica, en Gene-
ra! Sanjurjo, 3 (antes Diego Ponce). 
PETICIÓN DE M A N O 
Por don Juan Clavijo Arcas y esposa 
y para su hijo d o n j u á n Clavijo Daza, ha 
sido pedida la mano de la señorita Re-
medios Higueras Ramírez. 
La boda será en breve. 
DESPEDIDA 
Don Rafael Segundo Rodríguez, 
agente de Investigación y Vigilancia que 
durante algún tiemno ha prestado ser-
vicios en esta ciudad y ahora ha sido 
destinado al campo de Gibraltar, nos 
ruega ie despidamos de sus amigos, 
desde estas columnas. 
Cumplimos su encargo, y le despedi-
mos con todo afecto. 
por UELASCO 
E S T E P A , 96 
A N T E Q U E R A 
ENFERMA 
Tiene enferma a la menor de 
hijitas nuestro estimado smigo el 
del Negociado de Recaudación 
Ayuntamiento, don Gonzalo Ruiz 
tega. Deseamos su mejoría. 
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EXPOSICION DE ARTE 
En el salón de actos del InstitutJ 
«Pedro Espinosa» se está haciendo ui^ 
instalación de obras de reciente ejecij 
clón. del artista antequerano don jos| 
'M.3 Fernández y del profesor de dibuj^ue 
de dicho centro de enseñanza don Ma^ -fía 
nuel Corrales. nue\ 
La exposición será abierta al público c 
el próximo día 15. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el CAFí 
V E R G A R A . Teléfono 36. " ^ 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN 
Hoy, segundo domingo del mes, ce-
lebra sus cultos la Pía Asociación en la 
forma acostumbrada, a las cinco de la 
tarde, siendo la junta antes del Trisagio. 
LOS CULTOS DE SEMANA SANTA 
Rogamos a los señores sacerdotes y 
superiores de conventos nos envíen la 
respectiva nota de cultos que se han de 
celebrar desde el Domingo de Ramos, a 
fin de publicarlos en el p róx imo n ú m e -
ro, agradeciéndoles lo hagan antes del 
jueves. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Con la solemnidad acostumbrada dió 
comienzo ayer la novena a la Sma. Vir-
gen de la Soledad, en ¡a iglesia del Car-
men, pronunciando el primer se rmón , 
de gran interés por su tema y profun-
dos conocimientos del orador, el 
P. Fernández Martín. 
—Los días 14 y 15, en la iglesia de 
Belén, como últimos del septenario 
que la Venerable Orden Tercera de 
Servitas dedica a su titular, la Stma. Vir-
gen de los Dolores, comenzarán las 
funciones a las seis y media, ocupando 
la cátedra sagrada el mismo religioso 
carmelita calzado. 
La Juventud Femenina de Acción 
Católica, establecida en esta iglesia, qu¿ 
tan decididamente trabaja y que no 
perdona sacrificios en todo cuanto i 
refiera a la gloria de Dios y demás I 
nes de la s impánca Institución, conme.' 
mora hoy,domingo 10, el aniversario df 
la primera reunión del Centro de jóve' 
nes que la constituyen y desde cuy¡ 
fecha no ha decaído un momento el es-
píritu que Ies anima. 
Para dar gracias a Dios y tambii 
para que el Divino Maestro continút 
bendiciendo y multiplicando el frutoi 
celebra mañana misa de Comunión , ! 
las siete y media, no pudiéndose cele 
brar otros actos a causa de la soiemn| 










Lápiz labios* NATI 
EL PUESTO DE HONOR 
de las mejores mesas, lo ocupan h 
! es tupendís imos vinos que venden 
' General Sanjurjo, 8 (antts Dicgi 
i Ponce). 
DE TEATRO 
Breve ha sido la actuación de la cow 
pañía que con excelente éxito ha actúa 
do en el Torcal. Tres funciones y otro-
tantos llenos, ha sido el resultado halí 
g ü e ñ o para compañía y empresa. Peí 
con ser grande esta satisfacción econó 
mica, ha sido mayor el éxito artísticí 
Luisa Puchol y Mariano Ozores ^ 
cosechado merecidísimos aplausos e 
las tres obras represfnladas: «¿Qui¿ 
me compra un lío?», «Zape> y.«¡Vü so 
un asesino!», especialmente en ta print' 
ra, y en la última, en que fué un d | 
personal del notable actor. 
Todos los demás actrices y ¡actoíj 
muy ajustados en sus papeles, y Jlame1 
tamos que la limitación de espacio n( 
impida dedicar a este suceso artístico 
mayor extensión que merece. 
PARA FELICITAR 
a las Lolas y Pepes, preciosas y var 
das postales. 
Estampas d^ diferentes santos, mud1 































:é ue ha tenido a su cargo la Fotogra-
MÍfía TTlorente, ofrece al público su 
' nueva Galería, donde realiza toda 
'l'co clase de trabajos fotográficos. 
pLfiZA DE SAN SEBASTIÁN, NUM. 1 
F O T O C A I I N S T 
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Han sido denunciados por los guar-
das de la sociedad Cinegética Anteque-
,ana y puestos a disposición del Juzga-
do, Bernardo Vegas, d d cortijo de Hb-
lan'co, y Francisco Ríos Curie!, dei cor-
tijíllo *Curiel>, 
Los denunciados han sido sanciona-
dos con la multa correspondiente, y 
pérdida del arma. 
SUCESOS VARIOS 
En r 1 juzgado de! partido se instruyen 
sumarios por los siguientes: 
Por estafa ds una bicicleta a Carlos 
Osorio Oarcís, por el menor Andrés 
Escudero, que la alquiló y ha desapare-
cido con ella. 
Por delito contra la salud pública 
imputado al joven Antonio Ortega San-
doval, al serle intervenidcs varios trozos 
de carne procedentes á ¿ una cabra 
mueíta. 
Por hurto de cuatro caballerías del 
cortijo La Mimbre, propias de José M o -
lina Gómez. 
Por suicidio J d vecino de Mollina 
Antonio Morente García, que apareció 
ahorcado el día 7. 
Por hurto de sí t te gallinas, un gallo 
y un pavo, de la finca La juanona, pro-
pios de la encargada Carmen Porras 
García. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
SEPTENARIO Y CORONA A 
NTRA. SRA. DE l í B S DOLORES 
Editada por la Hermandad de Serví-
tas. Una peseta en Infante, 122. 
C INE T O R C A L 
Hoy se proyecta la grandiosa pelícu-
la «Seamos optimistas», de interesante 
argumento y graciosas escenas, en la 
que toma parte la simpática Shirley 
Temple. 
M U C H A C H O A H O G A D O 
El niño Francisco Navarro Vfgas, 
que desapareció de su domicilio el 
pasado 22 de Febrero, según noticia que 
publicamos en e' número anterior, ha 
sido encontrado ahogado en el no 
Guad^lhorce, frente a la casería dei 
Marqués, partido de la Isb, de este 
té rmino. 
Ei juez de Instrucción, don Daniel 
Oálvez, con el secretario habilitado de 
este juzgado, don Bonifacio Bernal, 
instruyíron anteayer las diligencias de 
recónocimiento, ordenando la práctica 
| de autopsia. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
| : u v p i üii1 ÍÍÍU • . 
\ Estarán hoy abiertas las ele Villodres 
\ y señor Cabrera. 
H A L L A Z G O 
i • 
| de un boisito encarnado, en el paseo, 
i el domingo. Se entregará a quien acre-
dite ser su d u t ñ o . Razón en esta Re-
dacción, y 
PERDIDA 
[ de una medalla con cadena, desde la 
Carrera por calle Estepa a Cantareros. 
Se gratificará entregándola en esta Re-
, dacción. 








las casas n.ü 9y 11 de cuesta de Zapateros. 
Razón en ia núm. 11. 
leiílinas lorias ssuiiianas 
SERVICIO A D O M I C I L I O 
DESDE 2 . 1 0 DOCENA. 
E n c a d a s a Dase de azúcar en abundancia 
parador de San Francisco 
C A L L E C A L Z A D A 
A r s J T E Q U S R A 
m u m m m m i 
Ayer recibimos la siguiente: 
VIAJES MARSANS, S. A. 
M A D R I D 
Departamento de Cruceros y 
Peregrinaciones. 
»6 de Marzo de 1940. 
>Sr. Dictcr. de EL SOL DE ANTEQUERA 
»Muy Sr. nuestro: Mucho le agrade-
ceremos que si no les causa molestia ce 
sirvan informarnos a vuelta de correo si 
este año saldrán las procesiones de Se-
mana Sania, pues tenernos algunos 
Clientes interesados en las mismas. 
>Damo3 a Vd. nuestras más expresi-
vas gracias por su atención, y nos ofre-
cemos a la recíproca, quedando suyos 
aa. tt. ss. q. e. s. m. — VIAJES MARSANS.» 
Hemos contestado enviando nuestro 
editorial del últ imo número , y aquí 
copiamos la carta sin que, por falta de 
espacio, hagamos ningún comentario,' 
que, por otra parte, no creemos sea 
necesario. 
Compactos N A T 
U i n Lüi i i f n i i de [rito in 
M i liÉil 
l ¡ i i ÍIDÍS pepnimies 
| ¿Dónde? En la ::::::::::::::::::::: 
aria t loisila 
Comedias, 16 - Á n t e q u e r a . 
AUXILIO SOCIAL 
D. Francisco López Palma, ha cedi-
do el importe de su factura de trabajos 
realizados, importante pesetas 20'50. 
Asimismo don Rogelio Lopera Ma-
clas, no ha querido pasar factura por 
su< trabajos de pintura realizados en los 
Comedores de caüe Ramón y Cajd. 
Esta Defegación, queda muy agrade-
cida a dichos donantes. 
El pasado día 8 de! actual y conforme 
determina ei artículo 6.° de ia Orden de 
29 de Febrero de 1940, (B. O. del 1), 
quedó constituida en este término mu-
nicipal la Comisión que se cita, cuyo 
cometido consiste en informar ¡as 
instancias dirigidas al Servicio Nacional 
de Crédi to Agrícola y tramitar la docu-
mentación precisa para el otorgamiento 
de préstamos a los agricultores, en las 
distintas modalidades sobre ias que 
opera actualmente el Servicio. 
Las diversas clases de prés tamos de-
vengarán los siguientes tipos de interés 
anual: 
2 1/2 por 100 etí jos préstamos a Sindi-
catos, entidades y organizaciones de 
carácter agrícola, así como para los de 
garantía hipotecaria; 3 por 100 en ios 
prés tamos con garantía prendaria, cose-
chas pendientes, reunión de labradores 
y con garantía per&onal con fiadores, 
y 3 y 72 Por 100 en los prés tamos con 
garantía personal sin fiadores. 
Los impresos para solicitar estos p r é s -
tamos se facilitarán gratuitamente en la 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento, 
que resolverá también ias ¿onsuitas que 
formulen los interesados. 
Relíalas Oirntesráte M ^ h o s mu os 
de !as más populares cintas, a 0 50, 
1.25. 1.50, y 2 ptas. en Infante 122. LA MAS ACREDITADA DE LAS MARCAS 
— Página 0.a — E L SOL: D E A N T E Q U E R A 
OENIL RACINO C L U B , 2 
C. D. A N T E Q U E R A N O , 1 
que ellos insisten en dejarlo todo para 
última hora, a u n ó l e algunas veces se 
les haga tarde. El domingo en Puente-
Oenil se les hizo tarde. 
El equipo local sf a l ineó: . Antonio; 
Nico y Casaus; Chacho, juan Manuel y 
Díaz; Sánchez, Sierra Martos, Cárdenas 
E« enr oso y aleccionador observar j y Lora. El tanto nuestro fué marcado 
por Sánchez imparablcmente. Destaca-
ron el guardameta, la defensa, Juan 
Manuel en los medios y Sánchez y Sie-
rra en la delantera. Nico en la defensa 
m t j o r ó aún sus buenas actuaciones an-
teriores y nos confirmó la idea de que 
en él hay <materia pnma>. 
en el actual prQceso evolutivo de la 
vida social española, c ó m o las direoji i-
ces y normas de conducta que el nuevo 
Estado trata de inculcar en la corrom-
pida masa social, van desparramándose 
lenta y f¡uctiteramente sobre los múlti-
ples aspectos de la vida española, lle-
vando su savia redentora hasta aquellos 
más recónditos y alejados de la función 
estatal. Esta disquisición, un poco fuera 
de lugar, me sirve para justificar con 
fundamento ese nuevo aspecto que 
ofrece sy\ deporte en España. Conser-
vando !a pasión sana que lleva en ger-
men, la afición se va encauzando dócil 
y cenfada por los nuevos derroteros 
que e han marcado ios ilustres hom-
bres que Gitenlan su representación 
máxi tm, una nueva moral que no que-
: a recluida en las grandes capitales sino 
qué va irradiando a todas las ciudades 
y pueb os. 
Esta* reflexiones me hacía yo a! re-
ar so de mi viaje a Puente-Qenii acom-
oañando al Club Deportivo Antequera-
no. Y me las hacía, porque no había 
nasado desapercibido a mi observación, 
cómo el mismo público genilense que 
hace años, antes de nuestro Glorioso 
Movimiento, hacía objeto de toda clase 
de improperios y hasta agresiones a los 
jugadores y aficionados i/isitantes, el 
domingo se compor tó con nosotros 
con toda caballerosidad y corrección. 
He querido resaltar este hecho para 
que el público antequerano, cuando 
llegue el momento, no se limite a co-
rresponder, sino a superar esas nobles 
actitudes. Que el lema de nuestro escu-
do: C I U D A D H I D A L G A Y HOSPITA-
LARIA, no sea una utopía, sino una 
realidad viva y palpitante. 
El Club Deportivo Antequerano se 
desplazó el domingo anterior a Puente-
Genil en condiciones de inferioridad 
moral y material. De un lado el reciente 
empate obtenido por los genilenses en 
nuestro campo, hacía suponer que la 
derrota que nos infligirían sería bastan-
te crecida. De otro, nuestro equipo iba 
falto de tres de sus mejores elementos 
y su ausencia habría de influir en el re-
sultado. Mas he aquí que los cálculos 
fallaron esta vez. Habida cuenta de las 
circunstancias antedichas, el resultado 
de 2 a 1 es un triunfo, máxime teniendo 
en cuenta que el árbitro, con su parcia-
lidad de última hora, dificultó la labor 
de los nuestros, cortando muchos avan-
ces cuando el dominio en absoluto era 
de ellos. 
Hagamos constar también que si 
nuestros once muchachos ponen en la 
contienda el entusiasmo y voluntad que 
pusieron en el segundo tiempo, otro 
hubiese sido el esntar. Por lo visto es 
1 
Para hoy se anuncia la venida del 
Club Malagueño Molini l lo F. C. cuyas 
formidables actuaciones de hace bastan-
te tiempo recordamos gratamente los 
aficionados. Esperarnos que vendrán 
dispuestos a confirmar su clase y nos 
depararán un buen encuentro. 
Por úl t imo, la junta Directiva del 
Club Deportivo Antequerano tiene en 
gestación un campeonato ¡ocal de equi-
pos infantiles, al 'que auguro feliz éxito, 
más que nada por lo simpático del pro-
yecto. Ya lo saben, pues, los muchachos 
de Antequera, vayan formando equipos: 
que en breve saldrán las normas de 
ese campeonato y es deseo común el 
que se realice a la mayor brevedad. 
PENALTY 
S E/ 13 1 Ev •»»# 
....que es lógico que fuera «Penalty» 
quien me tendiera la mano, quedándo-
le por ello muy agradecido y también 
por tan calurosos elogios, los cuales me 
han llegado a tostar. (Véase color). 
....que el público de Puente-Genil 
estuvo correct ís imo con todos, excepto 
con el porteroa quien le deda... Ladrón. 
....que está visto y probado que Marios 
en el adelante, hace el mismo efecto que 
las espinacas en Popeye. 
....que el Genil está hacieñdo gestiones 
para adquirir en ésta a un elemento que 
le llamarían Ciríaco o Quincoces, pero 
que para ello tienen todavía que subir 
una cuestecita. 
....que este domingo hay un jugador 
dispuesto {i partirse el pecho y desechar 
el miedo, si hay unos ojitos de «tolo a 
peieta» que se-posen en él. 
....que hay también algunos «socios» 
dispuestos a elevar el Club y pagan 
hasta dos pesetas... para oxígeno. 
....que hay quien se ha ofrecido a traer 
unas redes del Betis, y que se teme 
seamos nosotros los del tarol cuando 
entremos en campeonato. 
....que es un hecho lo de ia actividad de 
Francisco y que pronto veremos la 
caseta convertida en rascacielos. 
F A U T . 
F ú t b o l m o d e s t ( 
Con motivo de la festividad de Sant 
T o m á s de Aquino, patrón de los est| 
diantes, se celebró el pasado jueves I 
emocionante encuentro entre las selec 
ciones de 5.° y 6.° cursos del ;Bachil|( 
rato del Instituto local, asistiendo ^ 
claustro de profesores y la mayoría g 
los estudiantes, de ambos sexos. 
Comenzó ¿1 partido a gran tren, tío 
tándose pronto la superioridad deis,1 
(eran inferiores en talle) que a los trJ 
minutos de juego, marcaron el piimei 
goal; pero pronto sobrevino el empat; 
El segundo tiempo fué más movidoj 
menos «pitado», terminando el encu| 
tro con 4-3 a favor del ó.0 curso. 
No obstante el resultado, el domin¡c 
fué completo del 5.°, que en e! prime; 
tiempo lució un juego vistoso, anulan 
dosele dos goals en el segundo. 
La victoria del ó.6, no fué merecidi 
pues el 5.° jugó mejor y siendo debid!' 
la derrota a la introducción por partt 
del primer equipo, en el segundo tietiv 
po, de elementos no estudiantes, y ¡ 
cierta parcialidad del árbitro, al cual li 
recomendamos que use lentes... 
« G A ] 0 » 
uebles 
A R T E 
¥ 
C O N R 
159' 
José M,a Gara 
Y (Nombre registrado) 
A.o García 
LOCEN/I 
A G E N T E EN A N T E Q U E R A ; C R I S T Ó B A L ÁVILA - MERECILLAS.l 
TEl-EFOIMO SSS 
Acaba de recibirse un extenso 
surtido en Bombones Eureka, 
Peladillas, Piñones y Pasteil-
llos de Gloria; Tortas de Inés 
Rof ales, Dátiles moscateles y 
Crema Marrón «Ei monaguillo», 
Cnufas valencianas,^  P a s a s 
moscateles y Conservas de 
pescados y frutas de todas 
clases. 
RADIOELECTRICIDAD 
La revista española indispensablí 
para el técnico y el aficionado a la Ra' 











































































SÍÍI n» — Página 7.» — 
ian; concorsos y oposiciones 
:s* convocados por acuerdo adoptado por 
e|ec el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad 
a sesión celebrada el día 28 de Fe-'Uiit en s-
o t trero de 1940, para proveer con carácter 




Confinua-nos hoy la publicación de este 
anuncio, debiendo hacer tres rectificacio-
nes en la parte inserta en el anterior 
número. . j . , 
Una de ellas, que el sueldo de la plaza 
n.0 19, jardinero, es de 2.555 pesetas en 
vez de 1.555 como por errata apareció. 
Otra, que en el párrafo titulado «Otras 
plazas»' se menciona una orden de 30 de 
Octubre que es de 1939 y no de 1936. 
Y por último, que el apartado 4.° está 
0 redactado de la siguiente forma: 
«4.° Para concursar por el turno no 
restringido será necesario tener cumpli-







Oficiales Segundos Administrativos 
Estas dos plazas se convocan a oposi-
I ciones y se adjudicará una de ellas al 
; turno de excombatientes y la otra a los 
J turnos de ex-cautivos y huérfanos de la 
ZZZ guerra, con edad no inferior a 18 años, 
ni superior a 35. 
Si alguna de las plazas resultara de-
I sierta o no adjudicada por escasa prepa-
. ración de los opositores, pasará al otro 
} f t turno. 
Los solicitantes unirán a su instancia 
y documentación el recibo de haber satis-rñ fecho en la Depositaría Municipal de este ^ Ayuntamiento a disposición del Tribunal 
ido) que ha de juzgar las oposiciones la can-
a.-itidad de veinticinco pesetas; y, en su 
caso, certificado de haber cumplido el 
I A Servicio Social para la mujer o de 
haberlo solicitado. 
1 Transcurrido el plazo de admisión de 
instancias, se enviarán éstas al Tribunal 
; calificador, el cual procederá al examen 
; de los expedientes y la formación de la 
j lista de aspirantes admitidos, que se pu-
| bhcará mediante edictos en el tablón de 
anuncios y en la Prensa local. 
| Los interesados podrán producir ante 
; el Tribunal en el término de ocho días, a 
contar desde el siguiente al de la publica-
ción de dicha lista, las reclamaciones 
que estimen oportunas contra la exclu-
I sion de que hubiesen sido obje'o o contra 
i oclusión, a su juicio equivocada, de 
| algún solicitante, acompañando siempre 
l í o s documentos que justifiquen la recla-
[mación. 
| El Triounal que ha de juzgar los ejerci-
cios quedará constituido por los señores 
siguientes: 
| Presidente, el señor alcalde de esta 
i 'udad o gestor en quien delegue; los se-
f ns gestores que designe el Excmo. 
npntamiento; un profesor del Instituto 
Itrn 0 EsPinosa,>,a propuesta del Claus-
vin U'' rePresentante de la Comisión Pro-
itie f de ReincorPoración de Comba-
|nUp s al trabajo y un jefe de Negociado 
\H f actuará de secretario. 
¡ os opositores verificarán dos ejer-
^ primero comprenderá dos partes: 
Mj ^ Escritura manual de un párrafo al 
res > • y análisis gramatical del mismo; 
omción de un problema de Aritmética, 
|uic 
Ra-
y redacción de los documentos que el 
Tribunal proponga referentes a un moti-
vo burocrático de Administración local. 
b) Copia a máquina de un texto dic-
tado previamente a mano y de una reso-
lución administrativa. 
Para el ejercicio de mecanografía po-
drán los aspirantes verificarlo con la má-
quina que presenten en el momento del 
examen, siempre que ésta sea de teclado 
universal. 
El Tribunal determinará el tiempo de 
que han de disponer los opositores para 
la realización de este primer ejercicio. 
El segundo será oral y consistirá en 
contestar tres temas sacados a la suerte 
del siguiente programa: 
Tema I.—Organización actual del Es-
tado Español.—Jefe del Estado.—Idea 
general de los Ministerios y Centros D i -
rectivos. 
Tema II.—Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N. S.—Estudio gene-
ral de sus Estatutos. Actuación de la 
misma en las provincias y en los Muni-
cipios. 
Tema III.—Ministerio de la Goberna-
ción.—Organización y servicios que com-
prende.—Beneficencia.-Fiscalía de la 
vivienda.—Reconstrucción. 
Tema IV.—Los nuevos fundamentos 
políticos.—Normas sobre unidad de Es-
paña.—Supresión de regiones au tóno-
mas.—Ley de Responsabilidades Políti-
ticas y Depuración de Funcionarios. 
Tema V.—Fundamento religioso de la 
vida Española en el nuevo Estado.— 
Consideración especial de la religión en 
la enseñanza.—Derogación de las leyes 
laicas. 
Tema VL—Fundamento social del nue-
vo Estado.—Fuero del Trabajo y nueva 
jurisdicción del mismo.—Servicio Social 
de la mujer.—Protección a Mutilados y 
Ex-combatientes.—Prestación personal. 
Tema VIL—Administración Provincial. 
—Gobernadores Civiles.—Atribuciones y 
deberes.—Recursos contra sus reso-
luciones. 
Tema VIII.—Concepto de la provincia. 
— Diputaciones Provinciales.—Organiza-
ción, funcionamiento y atribuciones.— 
Régimen de las Islas Canarias. 
Tema IX.—Funcionarios provincia-
les.—Clasificación.— Deberes y derechos 
de estos funcionarios.—Su responsabili-
dad y sanción. 
Tema X. -Régimen jurídico provincial. 
Recursos contra los acuerdos de organis-
mos y autoridades provinciales y casos 
en los que procede su suspensión. —Res-
ponsabilidad de las autoridades y orga • 
nismos provinciales. 
Tema XI.—Presupuestos provinciales. 
—Su formación y aprobación.—Recursos 
económicos de las Diputaciones provin-
ciales.—Consideración especial üe los 
arbitrios provinciales. 
Tema XII.—Impuestos de Cédulas per-
sonales.—Nociones generales sobre las 
personas sujetas y exentas, tarifas e 
Instrucción de 4 de Noviembre de 1935.— 
Idea de la aportación.municipal a la Ha-
cienda Provincial. 
Tema X I I I . — Municipios. — Términos 
municipales.—Entidades locales meno-
res.—Agrupaciones intermunicipales. 
Tema XIV.—Idea general de la compe-
tencia municipal y de las obligaciones de 
los Ayuntamientos. —Atribuciones del 
Ayuntamiento pleno y de la Comisión 
Permanente. 
Tema XV.—Alcalde.—Tenientes de A l -
1 calde y Síndico.—Referéndum.—Decreto 
de 25 de Marzo de 1938.—Carta mu-
nicipal. 
Tema XVI.—Obras municipales.—Mu-
nicipalización de servicios.—Bienes mu-
nicipales.—Su clasificación.—Ordenan-
zas Municipales. 
(Terminará en el número próximo.) 
D E M O G R A F I A 
m MOVIMIENTO DE POBLACION EN LA PASADA SEMANA. 
N A C I M I E N T O S 
Dolores J.Fuentes Pér tz , José M.a Ca-
sasola Mariín, Antonio Podadera Cone-
jo.Aionso Bu^no Ruiz. Leopoldo Otero 
Segura, Franciico ' D o m í n g u e z Cuenca, 
Josefa García Aguiia, Doloies ^Gallego 
Jiménez, Josefa Larrubia Bueno, Jeróni -
mo Sánchez Madrigal, Trinidad Carmo-
na^Fiores, Teresa Gallardo Hurtado. 
Juan Cañas Gutiérrez,M.a Teresa Pedra-
z i A iza, Manuel Pérez OÍ oseo, Loren-
zo Real Olmo, Justo González López, 
José Ruiz Sánchez, Inocencio Rodr íguez 
So ózano, Francisco Vegas Podadera, 
Dolores Alonso Sancho, José A. Barro-
so Garc ía ,Carmen Sánchez D o m í n g u í z , 
Juan A. Sánchez Gallego, Teresa G ó m e z 
Ortiz. 
Varones, 15.—Hembras, 10. 
D E F U N C I O N E S 
Francisco Arcas Maqueda, 81 años ; 
Agustina Ríos Torres, 66 años ; Ildefon-
so Aguiiar León, 1 m e s ; María Portillo 
García, 81 años; Alonso Ramírez Men-
doza, 75 años; Jostfa Sierras Jiménez, 
66 año^; Pilar López Qirc ía , Q días; Do-
lores Comiere nscobar, 11 años . 
Varones, 3. —Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
25 
8 
Diferencia a favor de la vitalidad 17 
MATRIMONIOS 
Francisco Ruiz Arroyo, con María 
Márquez Mart ínez.—José Campos Sáez, 
con Jostfa Pérez Reyes. —Antonio Ruiz 
M i r t i m z , con Socono Romero Magari-
ño.—Juan de Dios Negrillo Contreras, 
con María Ruiz Burgos. 
erueceraCASTILlíl! 
| C A R É j | 
¡lí LICORES -:- VINOS DE TODAS CLASES | } | 
C e r v e z a s a l g r i f o 
jj j TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA | j 
•\gica S.i — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
" T O R C í L " 
El más selecto de los anisados, en tipo seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce 
ia úe Nuestra Señora de la Galeza 
S e admiten ya pedidos de embotellados. 
m LOS PBOFIETHRIOS DE FINCAS UMm 
E D I C T O 
Don José de Vcgg y Torralba, Delegado de 
Hacienda de la provincia de Málaga y Jefe 
provincial de los Servicios de Catastro. 
Hago saber: Que por acuerdo de la Direc-
ción General de Propiedades y Contribución 
Territorial, se ha dispuesto la Revisión del 
Registro fiscal de edificios y solares del tér-
mino municipal de Antequera de esta provin-
cia, cuyas operaciones darán comienzo en pla-
zo breve y para las cuales esta Jefatura desig-
nará oportunamente el personal facultativo 
necesario. 
La revisión se llevará a efecto siendo objeto 
cada finca de visita por parte tanto de los se-
ñores arquitectos como de los señores apare-
je dores, quedando obligados los propietarios, 
inquilinos, administradores, encargados, etcé-
tera, que ocupen la finca a franquear la entra-
da a los citados funcionarios permitiéndoles 
realizar las operaciones que estimen precisas 
y a facilitar cuantos datos e informes les sean 
necesarios para el mejor desempeño de su 
cometido. 
Se recuerda a los señores propietarios que 
esta visita está autorizada por ellos mismos 
en las respectivas relaciones juradas que pre-
sentaron al formarse el Registro Fiscal, por 
tanto y no obstante esta autorización pusieran 
obstáculos para impedir o retrasar la inspec 
ción, ésta se llevaría a cabo impetrando el 
auxilio de la autoridad judicial sin perjuicio 
de la sanción en que por tal hecho incurran, 
la cual habrá de serles aplicada por analogía 
con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ins-
trucción de 1920. 
Los propietarios que residan fuera de la 
localidad no podrán alegar ignorancia de 
estas operaciones y ningún efecto, se enten-
derá que están notificados por el presente 
edicto publicado a tal efecto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, debiendo en conse-
cuencia ordenar a sus representantes en la 
localidad el cumplimiento de las obligaciones, 
que se indican y de las demás que las disposi-
ciones vigentes ordenan, quedando sujetos a 
las mismas responsabilidades que los resi-
dentes. (Artículo 70 de la disposición de 1920 ) 
Del resultado de estos operaciones los in-
teresados tendrán conocimiento por medio de 
relaciones por calles completas que a tal fin 
se expondrán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, relaciones que expresarán 
cuantas características tanto de orden jurídi-
co como económico y físico correspondan a 
cada edificio y solar. 
Contra los resultados de la revisión técnica, 
los propietarios que lo jestimen conveniente, 
podrán reclamar ante la Junta Pericial, por 
medio de instancias dirigidas al limo. Sr. De-
legado de Hacienda dentro del plazo de quin-
ce días, a contar del siguiente al de exposición 
al público de las relaciones correspondientes 
Se hace observar que no surtirán efecto al-
guno, aquellas instancias en las que se haga 
referencia a más de una parcela, así como 
también en los casos en los que se prescinda 
del reintegro correspondiente de 1.50 pesetas 
por cada solicitud. 
Lo que se hace público para conocimiento 
general en cumplimiento de lo ordenado en el 
artículo 123 tlel Reglamento de 1920, reorga-
nizando los trabajos Catastrales Urbanos. 
Málaga 20 de Febrero de 1940. 
El delegado de Hacienda, Jefe de 
los Servicios de Catastro, 
JOSÉ DE VEGA 
NOVELA ROCIO 
<Por los caminos dei amor», por Mar-
tín Tena Sánchez. 
^Hipócrita», por M. Delly. 
Novelas preciosas y moral a 1.25 
en Infante, 122. 
B I B L I O G R A F I 
D I S C U R S O S leídos ante la Real 
demia Española en la recepción 
blica del Excmo. Sr, D. José Ma 
Pemán.—-7 pesetas. 
LA SANTA H E R M A N D A D , poeil 
dramático, por Eduardo Marquina.j 
7 pesetas. 
AIRE, T I E R R A Y MAR (los episoc 
más gloriosos de la gesta español| 
por j . García Mercadal. — 11 A | 
Triunfal.—12 pesetas. 
E N U N L U G A R D E LA MANCH 
divagaciones de un ochentón evac 
do de Madrid durante (la guerra, 
Francisco Rodríguez Marín.—6 p 
E L E S T A D O N A C I O N A L I S T A K 
T A L I T A R I O A U T O R I T A R I O , j 
Luis del Valle.—6 ptas. 
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.TI En su escaparate, siempre 
lj | novedades. 
Hl Composturas de todas clases 
Duranes, 7 - ANTEQUERA 
